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ABSTRACT
Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan mengenai akuntansi kas
kecil (petty cash) pada PermataBank Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut :
1.	Kas kecil pada PermataBank Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan suatu dana yang dibentuk dari kas besar, yang
bertujuan untuk melayani pengeluaran operasional yang bersifat relatif kecil, misalnya biaya makan dan minum, biaya
perlengkapan, biaya keperluan kantor dan biaya-biaya lainnya.
2.	Dari segi pencatatannya, PermataBank Syariah Kantor Cabang Banda Aceh menggunakan metode Sistem Imprest (dana tetap),
dimana pada setiap terjadi pengeluaran, pemegang dana kas kecil tidak langsung menggunakan pencatatan, namun hanya
menyimpan bukti-bukti sementara pengeluarannya.
3.	Laporan Penggunaan Dana Kas Kecil adalah laporan yang disusun berdasarkan buku kas kecil. Laporan penggunaan dana kas
kecil pada PermataBank Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memuat saldo awal, pemakaian, pengisian kembali dan saldo akhir
kas kecil.
4.	Pengendalian intern yang baik telah dimiliki oleh PermataBank Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam pengelolaan dana kas
kecil dan untuk pencatatannya telah sesuai dengan kebijakan dan prosedurnya.
